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Tours – 31-33 rue du Colombier
Opération préventive de diagnostic (2016)
François Cherdo
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé aux nos 31 et 33 rue du Colombier à Tours en Indre-
et-Loire, a permis d’explorer deux parcelles d’habitation préalablement au projet de
construction  immobilière  présenté  par  la  société  CIM-Promotion.  Trois  tranchées
couvrant  une  surface  de  92,35 m2 ont  été  réalisées  à  l’arrière  des  deux  bâtiments
d’habitation. Aucune structure archéologique n’a été mise au jour dans les tranchées, ni
aucun  vestige  préhistorique  dans  les  séquences  limoneuses  comparables  à  celles
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